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Boston University School for the Arts 
SONG LITERATURE III CLASS RECITAL 
SONGS OF 19TH CENTURY FRANCE 
Shiela Kibbe, Instructor 
Wednesday, December 3, 1997 6PM 
Dans les ruins d'une abbaye (Hugo), Op. 2 No. 1 
Tuesday Jane Rupp, mezzo-soprano 
Shiela Kibbe, piano 
from Cinq melodies populaires grecques ( 1907) 
Quel galant m'est comparable 
Chanson des cueilleuses de lentisque 
Inna Doliner, soprano 
Ryan Sandburg, piano 
L'heure exquise (Verlaine), from Chansons grises 
Soupir (Sully-Prudhomme) 
from Chants Populaires 
Chanson hebraique 
Jennifer Manuel, soprano 
Shiela Kibbe, piano 
Miranda Rowe, soprano 
Ryan Sandburg, piano 
Gabriel Zimmerman, bass-baritone 
Ryan Sandberg, piano 
from Chants Populaire Hebrai"ques 
Berceuse 
Chant Hassidique 
Joslyn Pulles, mezzo-soprano 













Amour d'Antan (Bouchor), Op. 8 No.2 Ernest Chausson 
• 
(1855-1899) 
Elizabeth George, soprano 
Greg Neil, piano 
Les Chemins de l'Amour (Anouilh) Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Lauren Jalazo, soprano 
Ryan Sandburg, piano 
Apres un Reve (Bussine) Gabriel Faure 
Shana Farr, soprano 
Shiela Kibbe, piano 




Suzanne Schwing, soprano 
Greg Neil, piano 
Les Papillons (Gautier), Op, 2 No.3 Ernest Chausson 
• Rebecca Brink, soprano Shiela Kibbe, piano 
Mandoline (Verlaine) Claude Debussy 
(1862-1918) 
Alisa Cassola, soprano 
Greg Neil, piano 
from Quatre chansons de jeunesse Claude Debussy 
Clair de Lune (Verlaine) 
Anne Rhodes, soprano 
Greg Neil, piano 
La Fee aux Chanson (Silvestre), Op. 27 No. 2 Gabriel Faure 
Glenda McSween, mezzo-soprano 
Greg Neil, piano 
Piece en forme de Habanera Maurice Ravel 
Jennifer Mintzer, soprano 
• Ryan Sandburg, piano 
